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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Comercio exterior peruano con la 
Unión Europea durante el periodo 2008-2016.”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Licenciada en Negocios Internacionales.  
El objetivo de la presente investigación ha sido determinar el comportamiento del 
comercio exterior peruano con la Unión Europea durante el periodo 2008-2016, 
queriendo probar si el comercio exterior peruano con la Unión Europea durante el 
periodo 2008-2016 han sido favorables para el Perú. 
En tal sentido el diseño de la investigación utilizado es no experimental porque no 
se ha manipulado las variables, debido a que ya existía la información de las 
mismas. 
El proceso se inició con la recopilación de datos para luego proceder con su 
organización, es decir se clasificó a través de cuadros, iniciando con la evolución 
del comercio de Perú con la Union europea y con el mundo del año 2008 al 2016 
expresado en miles de US$, para luego identificar la participación de las 
exportaciones peruanas en el mercado europeo, además se identificó que país 
importo más a comparación de los 27 restantes. En un tercer cuadro se plasma el 
volumen de las exportaciones peruanas, el volumen de las exportaciones hacia la 
UE y se logra distinguir el volumen de las principales exportaciones de un 
determinado producto por año; además se expresa en porcentajes la participación 
de los volúmenes. 
Para finalizar el análisis se concreta un último cuadro en el que se manifiesta el 
volumen de las importaciones de Perú con la UE, en el cual se logró plasmar las 
principales importaciones de un determinado producto por año, y consigo la 
participación de las mismas en el tiempo de estudio. 
Para una mejor comprensión se detalla los resultados de la investigación en siete 
capítulos que mencionamos a continuación 
El capítulo I corresponde a la introducción y contiene la realidad problemática, 
antecedentes, teorías relacionados al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
El capítulo II corresponde al método y contiene el diseño de investigación, 
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variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
datos, validez y confiablidad, método de análisis de datos y los aspectos éticos de 
la investigación. 
En el capítulo III se presenta a los resultados obtenidos en la investigación. 
En el capítulo IV se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el capítulo V se muestran las conclusiones en las cuales se dará las 
respuestas a las hipótesis. 
En el capítulo VI se muestran las recomendaciones que daremos tomando en 
cuenta las conclusiones y las acciones que se deberían tomar para mejorar. 
En el capítulo VII se muestran las referencias en las cuales nos hemos basado 
para investigar la información. 
Finalmente, los anexos en donde se indicará la Matriz de consistencia y datos 
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La investigación tuvo como objetivo determinar el comercio exterior peruano con 
la Unión Europea durante el periodo 2008-2016. 
Para llevar a cabo la investigación se recopilo los datos de las exportaciones e 
importaciones peruanas hacia y desde la Unión Europea respectivamente, se 
clasificó en listas indicando el valor de exportaciones del cual se tomó en cuenta 
las exportaciones mundiales, las exportaciones peruanas y las exportaciones que 
se dirigen al mercado de la Unión Europea logrando identificar con ello la 
participación de mercado de nuestras exportaciones; en el cuadro de valor de 
importaciones se consideró las importaciones peruanas y las importaciones que 
provienen de la Unión Europea, de igual forma se hizo con el volumen tanto para 
las exportaciones como importaciones peruanas. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, el comercio exterior peruano 
con la Unión Europea durante el periodo 2008-2016, ha tenido una tendencia 
creciente, pero con porcentajes mínimos. 
Palabras clave: Comercio exterior, participación de mercado, valor de exportación 






The research aimed to determine Peruvian foreign trade The research aimed to 
determine Peruvian foreign trade with the European Union during the period 2008-
2016. 
In order to carry out the research, data on Peruvian exports and imports were 
collected from and to the European Union respectively, and classified into lists 
indicating the value of exports, which took into account world exports, Peruvian 
exports and exports Are directed to the market of the European Union thus 
managing to identify the market share of our exports; In the table of value of 
imports, Peruvian imports and imports from the European Union were considered, 
as was the volume for both Peruvian exports and imports. 
According to the results of the research, the Peruvian foreign trade with the 
European Union during the period 2008-2016, has had an increasing trend, but 
with minimum percentages. 
Keywords: Foreign trade, market share, export and import value, and export and 




1.1 Realidad Problemática 
El auge del comercio exterior del Perú es uno de los tantos factores que 
influyen en el crecimiento económico del país (Silva, 2013). 
La exportación peruana en los últimos años ha tenido gran protagonismo 
en los mercados extranjeros, puesto que los productos que se ofertan son 
cada vez más diversificados, pero las exportaciones no han logrado crecer 
significativamente, uno de los problemas es debido a la desaceleración 
económica. 
Por otro lado, se tiene como socio comercial a la Union europea que viene 
trabajando con el Perú desde el bloque económico de la comunidad andina  
hace más de tres décadas, mostrando consigo resultados favorables para 
la economía, no obstante, en el 2009 el bloque europeo se vio afectada 
ante la presencia de la crisis económica debido al sobreendeudamiento de 
su economía, generando con ello un nuevo problema para el Perú, la 
recesión del comercio. 
De lo mencionado podemos discutir sobre el entorno del comercio exterior 
peruano ante el escenario especulativo y cambiante ¿las exportaciones 
podrán incrementarse teniendo como conocimiento la recesión que 
presenta La Union europea?, si bien es cierto el bloque europeo presenta 
una economía muy amplia la cual beneficia a los productos peruanos, 
dando consigo el crecimiento económico, pero debemos de tener en cuenta 
que al lado de la economía europea somos un país pequeño, y aquí me 
pregunto ¿estamos preparados para atender la demanda de un mercado 
tan amplio?. 
Sin quitarle protagonismo, las importaciones también juegan un papel 
importante en la economía peruana y al ofertarnos sus productos el bloque 
europeo podría afectar a la producción nacional, puesto que sus 
exportaciones son en grandes volúmenes. 
Es por ello que a través de la presente investigación analizaremos el 
comportamiento de las exportaciones e importaciones peruanas frente al 




1.2 Trabajos previos 
Baldeon (2013) en su publicación “impacto económico y social del sello de 
comercio justo en las exportaciones de cacao orgánico de las cooperativas 
peruanas hacia la Unión Europea”, establece el objetivo general de 
identificar el impacto económico y social del sello de comercio justo en el 
incremento de las exportaciones de cacao orgánico de las cooperativas 
peruanas hacia el mercado de la Unión Europea desde el año 2005 al 
2010. Así mismo el autor empleo la investigación cualitativa y cuantitativa y 
un diseño de investigación no experimental, se ubicó en el nivel de 
investigación descriptivo. Finalmente concluyo que: 
El aumento de las exportaciones del cacao orgánico de comercio justo, 
excepto en el 2009, se ha incrementado teniendo como principal destino al 
mercado de la Unión Europea debido al crecimiento de cooperativas 
certificadas y la alta calidad del cacao   
Esta investigación nos permite comprender que la exportación del cacao 
orgánico también sufrió una recesión al igual que las exportaciones de los 
productos peruanos con un estancamiento por el sobreendeudamiento que 
se dio en la unión europea (pp.13). 
Bello (2012) en su tesis de maestría “estudio sobre el impacto de las 
exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante los años 
1970-2010”, establece el objetivo general de determinar el impacto del 
crecimiento de las exportaciones en el crecimiento económico del país. 
Así mismo el autor empleo la investigación cuantitativa y un diseño de 
investigación no experimental, se ubicó en el nivel de investigación 
descriptivo-explicativo. Finalmente, concluyo que: 
La apertura comercial y promoción de productos a nivel internacional, han 
hecho que las exportaciones peruanas aumenten considerablemente en la 
última década, además los principales destinos de las exportaciones 
peruanas fueron EE.UU con una participación de 16.9% china con 15.4% 
Suiza con 14.8% y Japón con 5% en el 2010 siendo China y Suiza los 
destinos que han tenido una mayor tasa de crecimiento en la última década. 
Los acuerdos comerciales firmados por el Perú en la última década con 
países como EE.UU., China, Canadá y Singapur, estos representan grandes 
mercados para nuestros productos. 
Esta investigación nos permite comprender que los acuerdos comerciales 
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que lleva a cabo el Perú con otros países logran que se incrementen las 
exportaciones (pp.185-186). 
Bucheli (2015) en su tesis de licenciatura “impacto potencial en las 
exportaciones de banano y camarón ecuatoriano hacia la Unión Europea 
2015-2019 desde la suscripción de un acuerdo comercial entre ambas 
partes”, establece el objetivo general de determinar el impacto potencial en 
las exportaciones ecuatorianas de banano y camarón (2015-2019) dada la 
suscripción de un acuerdo comercial entre ambas partes.  
Así mismo el autor emplea la investigación cuantitativa y cualitativa, y un 
diseño de investigación no experimental, se ubicó en el nivel de 
investigación explicativo. Finalmente concluye que: 
El Ecuador al haber suscrito un acuerdo comercial con la Unión Europea 
genera que los aranceles se reduzcan, lo cual beneficia a las exportaciones 
del banano hacia este mercado, el potencial impacto consistiría en una 
ganancia de 1672 millones de dólares entre el periodo 2016-2019 o un 
crecimiento de las exportaciones de un 2% anual. 
Para el caso del camarón si el Ecuador hubiese llegado a perder 
preferencias arancelarias y no hubiera suscrito un acuerdo comercial con la 
Unión Europea, en el periodo 2015-2019 el país hubiese dejado de vender 
1175millones de dólares. Al haber suscrito el acuerdo comercial con la 
Unión Europea las ganancias para el periodo 2015-2019 serían de 
585millones de dólares. 
Esta investigación nos permite comprender que lograr un acuerdo 
comercial con la Unión Europea genera beneficio para la economía de un 
determinado país, ya que el bloque económico cuenta con una gran 
población que supera los 500 millones de habitantes (gran mercado que se 
va conquistando poco a poco), los cuales demandan gran cantidad de 
variedad de productos (pp.82-83). 
Cossio (2015) en su publicación “impacto del TLC Perú – Union europea en 
las exportaciones peruanas de mangos al reino unido”. Establece el 
objetivo general de determinar el impacto que ha tenido el TLC Perú – 
Union europea en las exportaciones peruanas del mango al reino unido. 
Así mismo el autor empleo la investigación cualitativa y un diseño de 
investigación no experimental, se ubicó en el nivel e investigación 
descriptivo. Finalmente concluyo que: 
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El monto exportado ascendió a $ 201837.2 miles de dólares americanos, 
dicho monto representa el 38.48% del total de las exportaciones al Reino 
Unido. Las causas de dicho incremento no solamente se basan en un acceso 
preferencial (eliminación de aranceles de importación) sino también al 
aumento en el consumo de dicha fruta por parte de los residentes del Reino 
Unido. 
Esta investigación nos permite comprender que las exportaciones de los 
productos peruanos están teniendo mayor aceptación en el bloque 
europeo, cabe mencionar que Reino Unido está atravesando por un 
proceso de separación definitiva ante el bloque europeo (p.9).  
Falcon y López (2014) en su tesis de licenciatura “importancia del mercado 
europeo para las mipymes ecuatorianas en el periodo 2007-2012 y posibles 
efectos comerciales en los principales productos de exportación ante la 
posible pérdida del sistema general de preferencias plus (SGP+)”establece 
el objetivo general de determinar la importancia del mercado europeo para 
las mipymes ecuatorianas en el periodo 2007-2012 y los posibles efectos 
comerciales en los principales productos de exportación ante la posible 
pérdida del sistema general de preferencias plus (SGP+). Así mismo el 
autor empleo la investigación cuantitativa, y un diseño de investigación no 
experimental, se ubicó en el nivel de investigación descriptivo. Finalmente 
concluyo que: 
El comercio entre Ecuador y la Unión Europea en 2012 ha superado los 
$6.100 millones de dólares, mostrado una alta complementariedad en el 
intercambio, pues el 52% del comercio significaron exportaciones, mientras 
que las 
importaciones de Ecuador desde el bloque constituyeron el 48% del 
comercio, además se puede sostener que el mercado europeo es uno de los 
más importantes y exigentes del mundo, en donde los productos ecuatorianos 
han logrado posicionarse a través del tiempo, cumpliendo con los altos 
estándares de calidad exigidos para su ingreso, generando el desarrollo 
agroindustrial e innovación en gran parte del tejido empresarial ecuatoriano 
en especial de los sectores micro empresariales, representado un interesante 
nicho de mercado aun por explotar; de ahí el potencial de este mercado, 
particularmente para el segmento de Mipymes. De tal forma que, la 
consolidación del acceso a este mercado en términos preferentes tiene 




Esta investigación nos permite comprender que el mercado europeo es un 
cliente con gran potencial logrando mejorar la economía de un país, a 
pesar de las distintas limitaciones que puedan presentarse como el 
SGPplus que no beneficia al 100% los productos y es por un tiempo 
limitado (p.116-118). 
Herrera (2016) en su tesis de Licenciatura “diagnóstico de la suscripción 
del acuerdo comercial entre Ecuador – Unión Europea y su impacto 
comercial en las exportaciones de productos no tradicionales de la 
provincia de El Oro” establece el objetivo general de desarrollar un 
diagnóstico de la suscripción del acuerdo comercial entre Ecuador y la 
Unión Europea para determinar el impacto comercial en las exportaciones 
de productos no tradicionales de la provincia de El Oro. Así mismo el autor 
emplea la investigación cuantitativa, y un diseño de investigación no 
experimental, se ubicó en el nivel de investigación explicativo. Finalmente 
concluyo que: 
Existen un sin número de barreras para exportar al mercado europeo 
además Se evidencia un bajo apoyo entre las autoridades y empresarios 
de la provincia de El Oro.  
Esta investigación nos permite comprender que a un país le favorece 
exportar mayor cantidad de productos no tradicionales, dado que para 
producirlos ha de contarse con una mayor cantidad de personas, 
generándose puestos de trabajo directos e indirectos, lo cual para esta 
investigación a pesar de haber un acuerdo comercial no se logró el 
incremento deseado debido a las barreras que se han dado de parte de la 
Unión Europea (p.46) 
Quistanchala (2014) en su tesis de Licenciatura “perspectivas del acuerdo 
comercial entre Ecuador y la Unión Europea” establece el objetivo general 
de determinar las perspectivas de un acuerdo comercial entre Ecuador y la 
Unión Europea. Así mismo el autor emplea la investigación no experimental 
usando el método inductivo, deductivo, analítico y síntesis. Finalmente 
concluyo que: 
Gracias a este Acuerdo Comercial los productos ecuatorianos ingresarían al 
mercado europeo en volúmenes más grandes, por otro lado el aumento de 
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exportaciones ecuatorianas conllevaría al requerimiento de mano de obra, 
creando fuentes de empleo. 
Con la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea se proyecta un 
crecimiento del PIB en un 0.10% además de un crecimiento del 0.11% anual 
en las exportaciones. 
Esta investigación nos permite comprender que la Unión Europea es un 
mercado amplio el cual a través del comercio se logra el crecimiento de la 
economía, tal cual se podrá apreciar en el trabajo de investigación (p.67). 
Romero (2014) en su tesis de Licenciatura “complementariedad comercial 
del Ecuador y su incidencia con el comercio de la Unión Europea en el 
periodo 2009-2012” establece el objetivo general de determinar ventajas y 
desventajas comerciales para celebrar un tratado de libre comercio con la 
Unión Europea, a través de ciertas experiencias en la región, mediante el 
análisis del índice de complementariedad comercial. 
Así mismo el autor empleo la investigación cuantitativa y un diseño de 
investigación no experimental, se ubicó en el nivel de investigación 
descriptivo. Finalmente, concluyo que: 
El volumen de exportación dirigido a la Unión Europea se ha incrementado, 
llegando a superar los USD 2’545.1 millones en 2013, con lo cual se 
observa el impulso hacia este mercado europeo, además el acuerdo con la 
Unión Europea es una oportunidad para igualar las condiciones de 
competencia y productividad de los diferentes sectores económicos de 
Ecuador. 
Esta investigación nos permite comprender que el celebrar un acuerdo 
comercial con la Unión Europea beneficia al país logrando incrementar las 
exportaciones del país y genera estabilidad al mercado ecuatoriano y 
peruano (pp. 80-81).  
Zarate y Sánchez (2016) en su tesis de licenciatura “impacto económico del 
tratado de libre comercio entre Perú-Union europea en el sector exportador 
agroindustrial de la región la Libertad 2014-2016”. Establece el objetivo 
general de determinar el impacto económico del tratado de libre comercio 
entre Perú-Union europea en el sector exportador agroindustrial de la 
región la Libertad. 
Así mismo el autor emplea la investigación cuantitativa, y un diseño de 
investigación experimental, se ubicó en el nivel de investigación explicativo. 
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Finalmente concluyo que: 
El entorno del Tratado de Libre Comercio entre Perú – Unión Europea, es un 
escenario favorable para ambos países, porque permite satisfacer la 
demanda europea de un producto durante todo un año, trayendo con ello 
mejora y aumento de mercado. Por otro lado, trae consigo nuevos desafíos 
para el productor peruano ya que busca satisfacer el exigente perfil del 
consumidor europeo, quienes centran su compra en la calidad del producto. 
Los componentes negociados en este tratado son La eliminación de barreras 
arancelarias y no arancelarias para un comercio libre 
El impacto macroeconómico es positivo porque refleja un aumento del 16% 
en las exportaciones a la Unión Europea, y hay importaciones de tecnología 
que favorece directamente a la agroindustria haciendo la producción más 
óptima; incremento de la inversión extranjera en el país abriendo una agenda 
de cooperación que impulsa la imagen de Perú a nivel mundial como un país 
competitivo; el empleo generado tras la firma del TLC beneficia a todos los 
integrantes que están involucrados en la cadena de venta internacional 
generando rentabilidad laboral que se distribuye dentro del país. 
Esta investigación nos permite comprender que el intercambio 
comercial con la Union europea es favorable para el comercio exterior 
del Perú (pp.91-92) 
Zevallos (2015) en su tesis de maestría “los procesos de integración y los 
tratados de libre comercio logrados al 2014 en el Perú y sus efectos 
económicos y financieros”, establece el objetivo general de analizar en 
Perú en qué medida el Perú ha logrado efectos favorables económicos y 
financieros por haber participado de los acuerdos comerciales con Estados 
Unidos, Panamá y la Unión Europea y los tratados de libre comercio con 
Canadá, Singapur y China en el periodo 2009-2014. 
Así mismo el autor emplea la investigación cuantitativa, y un diseño de 
investigación no experimental, se ubicó en el nivel de investigación 
descriptivo correlacional, prospectivo y transversal. Finalmente concluyo 
que: 
Los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Panamá y la Unión Europea 
y los tratados de libre comercio con Canadá, Singapur y China han 
contribuido a lograr efectos favorables en el desarrollo económico y financiero 
del Perú del 2009-2014, además de manera conjunta los acuerdos 
comerciales y los tratados de libre comercio son mecanismos de integración 
que han logrado buenos efectos económicos y financieros. Por otro lado las 
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políticas de comercio exterior realizadas desde el 2009 al 2014 muestran que 
las exportaciones con los Acuerdos Comerciales permanecieron iguales en 
46.30% y aumentaron significativamente en 38.89%, sus importaciones 
aumentaron significativamente en 38.89%; para el caso de los Tratados de 
Libre Comercio las exportaciones aumentaron significativamente en 75% de 
las empresas, y sus importaciones también aumentaron en 75%. Por lo que 
podemos ver que las políticas económicas realizadas en los últimos años 
han sido consistentes, puesto que ayudaron a incrementar las exportaciones 
y las importaciones, por lo que además se espera que se tenga un aumento 
de las exportaciones no tradicionales al haber adquirido mediante 
importación, la maquinaria necesaria para dar valor agregado a sus productos 
o aumentar la escala de su producción  
Esta investigación nos permite comprender que el celebrar acuerdos 
comerciales con una determinada economía genera el bienestar económico 
del país en este caso del Perú, tanto para las exportaciones como 
importaciones (pp.146-148). 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Definición del comercio exterior 
Gonzales, Martínez, Otero y Gonzales (2009, p. 22) definen el 
comercio exterior como: 
una parte del comercio mundial, el comercio que se desarrolla entre 
un país determinado y el resto de los países del mundo. Al hablar de 
comercio exterior tendremos como referencia un país determinado 
(comercio exterior de España) o un conjunto de países cuando se 
trata de caso de integración económica (comercio exterior de la unión 
europea). 
Ballesteros (2001, p. 11) define el comercio exterior como “aquella 
actividad económica basada en los intercambios de bienes, capitales 
y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los 
países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos 
bilaterales”. 
1.3.2 Dimensiones del comercio exterior 
El comercio exterior se puede disociar en exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios 
Mercado (2000, p.27) afirma que la exportación es “una venta que se 




Gregory (2009, p.478) afirma que la exportación es “bienes y 
servicios que se producen en nuestro país y se venden en el 
extranjero”. 
Diaz (1999, p.156) afirma que la importación” son todas las 
mercancías que esa economía compra a las personas y a las 
empresas residentes en el resto del mundo”. 
Gregory (2009, p.478) afirma que la importación es “bienes y 
servicios que se producen en el extranjero y se venden en nuestro 
país”. 
1.3.3 Indicadores de las dimensiones del comercio exterior 
Para medir las exportaciones se ha utilizado los siguientes 
indicadores: valor de exportación, participación de mercado y 
volumen de exportación. 
Quispe (2000, pp.52-53) define el valor como: 
“Es el producto del precio por las cantidades de un bien o servicio, 
los valores se expresan en una unidad común de dinero”. 
Se puede definir que el valor de exportación es la unidad monetaria 
común que se le considera a un determinado bien o servicio. 
Quispe (2000, p. 143, p.52) define el volumen como: 
“Es la cantidad de un conjunto especificado de bienes o servicios, es 
decir es la magnitud tangible o intangible, objeto de transacción 
entre dos unidades económicas y que pueden expresarse 
simplemente por el número de bienes y servicios producidos, o por 
un número preciso de unidades escalares de longitud, volumen o 
peso”  
Se puede definir el volumen de exportación como la cantidad 
exportada de un bien o servicio a un determinado país, expresado 
en una unidad escalar en este caso como toneladas. 
Stanton, Etzel y Walker (2007, p. 166) definen la participación de 
mercado como:  
La proporción de ventas totales de un producto que consigue una sola 
empresa durante un periodo definido en un mercado específico […] la 
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participación en el mercado puede referirse a industrias enteras, 
segmentos de industrias o regiones geográficas y también se aplica a 
periodos pasados, presentes o futuros. 
  Pinilla (2012, p.114) define la participación como: 
Cuota de mercado que se aplica para medir la participación 
exportadora de un país en el total importado por otro país.  
Para medir las importaciones se ha utilizado los siguientes 
indicadores: valor de importación y volumen de importación. 
El valor de importación se puede definir como el valor monetario 
común de un bien o servicio que se importa de un país. 
Por otro lado, el volumen de importación se puede definir como la 
cantidad de un bien o servicio importada de un determinado país, 
expresado en una unidad escalar en este caso como toneladas. 
1.3.4 Teorías del Comercio Internacional 
Las teorías que se detallan en la presente investigación son en base 
al comercio internacional, ya que no existe una teoría científica que 
defina al comercio exterior, pero si se tiene conocimiento que es 
parte del comercio internacional, por ello consideramos las 
siguientes teorías: 
Smith (1776, p. 437) planteo la teoría de la ventaja absoluta la cual 
establece que a un país le conviene producir y vender al exterior 
aquellos productos que puede producir a un costo más bajo que 
cualquier otro o es el único que lo produce. 
Ricardo (1817, p.11) propone que: 
La teoría de la ventaja comparativa es la teoría fundamental del 
comercio internacional y dice que un país le conviene especializarse 
en la producción y exportación de los bienes que produce con un 
costo relativamente más bajo y le conviene importar aquellos bienes 
que produce con un costo relativamente más alto. 
Krugman y Obstfeld (2006, pp. 11-186) propone que: 
La nueva teoría del comercio internacional busca evidenciar las 
imperfecciones del mercado fundamentado en:  
Economías de escalas: expansión de empresas con precios 
competitivos, es decir a mayor producción menos costos generando 
con ello competitividad entre los países. 
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Competencia imperfecta: los vendedores individuales tienen la 
capacidad de afectar de manera significativa el precio de mercado de 
sus productos o servicios, cuanto menor sea el número de empresas 
mayor será su capacidad para influir en el precio. 
Comercio inter-industrial: consiste en el intercambio de productos de 
diferentes industrias lo que favorece la optimización en el uso de los 
recursos al especializarse cada nación en aquellos productos en los 
que tiene una ventaja comparativa. 
Geografía económica: relacionada al espacio físico, la sociedad y 
actividades al momento de aplicarse al objeto de estudio, que es el 
análisis espacial de la producción, la distribución y del consumo de 
bienes económicos. 
 
1.4 Relación entre Perú y la Unión Europea 
Cantuarias y López (2013, pp.23-24) expresaron que: 
El estado peruano estableció relaciones diplomáticas con la Unión Europea 
(en ese entonces, comunidad europea) el 25 de enero de 1961, 
suscribiéndose los primeros acuerdos varios años después. Así en 1977 se 
celebró el acuerdo sobre ciertos productos fabricados a mano y en 1978, un 
acuerdo textil. Posteriormente, en 1991, la Unión Europea establecería una 
delegación permanente en Lima, lo que facilitaría el intercambio y la 
cooperación entre el Perú y este importante bloque económico. 
En el caso específico del Perú, el dialogo político bilateral no solo se ha 
intensificado, sino que ha producido resultados favorables en muy corto 
tiempo, producto de que compartimos con la Unión Europea valores y 
principios comunes tales como el respeto a la democracia, el estado de 
derecho y los derechos humanos, como también la apuesta por las libertades 
económicas y la integración como instrumento para el desarrollo de los 
pueblos. Si a esto le sumamos el ejercicio de la presidencia de América latina 
y el caribe en el dialogo con la Unión Europea (mayo 2006 – mayo 2008) y la 
celebración en Lima de la V cumbre ALC-UE (mayo del 2008), todo ello 
genero un escenario favorable para el posicionamiento del Perú como un 
interlocutor importante en la región de dicho bloque económico. 
Gracias a ello, se ha podido establecer con la Unión Europea un mecanismo 
de consultas bilaterales en marzo de 2009, se ha concluido un acuerdo 
comercial multi partes en febrero de 2010 y, asimismo el Perú ha sido el 
primer país de América Latina al cual la Unión Europea ha enviado una 




1.5 Union europea 
Gonzales, Martínez, Otero y Gonzales (2009, p. 25) definen que: 
La Union europea fue fundada en el año 1957 con seis países miembros 
(Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo) los cuales firman 
una unión aduanera denominada en aquel momento comunidad económica 
europea (CEE). En 1973 se unen a la comunidad Dinamarca, Irlanda y Reino 
Unido, para el año 1981 se adhiere Grecia, luego en 1986 España y Portugal. 
Posteriormente en 1995 se incorporan Alemania, Austria, Finlandia y Suecia, 
ya para el 2004 se une Republica Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Para el año 2007 se 
suman Rumania y Bulgaria, y en el 2013 Croacia. 
Berumen y Arriaza (2006, p.17) definen que: 
La Union europea es el primer mercado regional del mundo que suma 
más de 450 millones de habitantes. 
1.6  Formulación del problema 
1.6.1 Problema General 
¿Cuál ha sido el comportamiento del comercio exterior peruano con 
la Unión Europea durante el periodo 2008-2016? 
1.6.2 Problemas Específicos 
2. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones 
peruanas con la Unión Europea durante el periodo 2008-2016? 
3. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las importaciones 
peruanas con la Unión Europea durante el periodo 2008-2016? 
4. ¿Cuál ha sido la participación de las exportaciones peruanas 
con la Unión Europea durante el periodo 2008-2016? 
1.7 Justificación del estudio 
La presente investigación busca demostrar el comportamiento de las 
exportaciones e importaciones de la economía peruana frente al mercado 
de la unión europea, además se probará si el Perú obtuvo reacciones 
positivas o negativas frente al mercado del bloque europeo, tomando en 
cuenta un periodo de intercambio de bienes y servicios sin un acuerdo 
comercial y un periodo que si está respaldado por un acuerdo. 
Por otro lado, la investigación se lleva a cabo para analizar los distintos 
cambios que se dan en el comercio exterior con la unión europea, cabe 
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mencionar que no se encontró estudios previos sobre el tema tratado. 
Seguidamente la investigación servirá como fuente de referencia para los 
estudiantes que busquen obtener datos sobre el tema; todo esto gracias a 
la información recopilada de esta investigación. 
Se concluye diciendo que la investigación es viable puesto que se dispone 
de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 
1.8 Objetivos 
1.8.1 Objetivo General 
Determinar el comportamiento del comercio exterior peruano con la 
Unión Europea durante el periodo 2008-2016. 
1.8.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar el comportamiento de las exportaciones peruanas 
con la Unión Europea durante el periodo 2008-2016. 
2. Determinar el comportamiento de las importaciones peruanas 
con la Unión Europea durante el periodo 2008–2016. 
3. Determinar la participación de mercado de las exportaciones 
peruanas con la Unión Europea durante el periodo 2008-2016. 
1.9 Hipótesis 
1.9.1 Hipótesis General 
El comportamiento del comercio exterior peruano con la Unión 
Europea 2008-2016 muestra una tendencia positiva. 
1.9.2 Hipótesis Específicas 
1. Las exportaciones peruanas con la Unión Europea durante el           
periodo 2008-2016 muestran una tendencia positiva. 
2. Las importaciones peruanas con la Unión Europea durante el 
periodo 2008-2016 muestran una tendencia positiva.  
3. La participación de las exportaciones peruanas con la Unión 






2.1 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental puesto que se basa en 
información ya obtenida y no se manipulo la variable que tiene el proyecto. 
2.2 Variables, operacionalización 
Para poder desarrollar el presente proyecto hemos tomado como variable 
al comercio exterior de la cual se subdivide en dos dimensiones siendo 
estas la exportación e importación, teniendo como indicadores por parte de 
la dimensión exportación al valor de exportación, la participación de 
mercado y el volumen de exportación. 
Mientras que por parte de la dimensión Importación, tendremos los 
siguientes indicadores: Valor de importación y el volumen de importación. 
2.3 Población y muestra 
La presente investigación cuenta con datos ex post facto, puesto que no 
corresponde la distinción entre población y muestra porque los datos que 
vamos a utilizar son datos ya existentes. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En la presente investigación, no se requiere una técnica o instrumento 
especial de recolección de datos porque los datos son ex post facto.  
En cuanto a la validez del contenido recurrimos a la opinión de tres 
expertos en el área (ver anexo2). 
La confiabilidad no corresponde porque los datos ya existen y la 
información recopilada será de fuentes fidedignas. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Una vez recogido los datos se va a utilizar el método estadístico que 
consiste en organizar (a través de cuadros) presentar (gráficos de líneas) 
describir (a través de la variación anual de exportación, importación, valor 
de exportación e importación, volumen de exportación e importación y 
participación de las exportaciones) y relacionar los datos a través de líneas 
de tendencia. 
2.6 Aspectos éticos 
En la presente investigación se respeta la propiedad intelectual de los 
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autores, así mismo la honorabilidad para presentar los datos empleados 






En los anexos 3, 4 y 5 presentamos el valor de las exportaciones durante el 
periodo 2008-2016 (anexo 3 exportaciones mundiales, anexo 4 exportaciones 
peruanas con el mundo y anexo 5 exportaciones de Perú con la Union europea); 
A partir de dichos anexos mostramos los siguientes resultados: 
En el cuadro 3.1 presentamos el valor de las exportaciones mundiales, el valor de 
las exportaciones peruanas a nivel mundial y las exportaciones que están 
dirigidas al mercado de la Union europea durante el periodo 2008-2016, 
expresado en miles de US$. 





















2008 15,972,681,127 31,288,212 0.20 5,541,177 
 
 
2009 12,317,363,225 26,738,260 0.22 4,217,931 -14.54    -23.88    
2010 15,060,848,695 35,807,438 0.24 6,579,168  33.92     55.98    
2011 18,074,384,799 46,386,022 0.26 8,718,909  29.54     32.52    
2012 18,459,708,910 46,366,536 0.25 8,126,827 -0.04    -6.79    
2013 18,960,159,283 42,568,899 0.22 7,032,836 -8.19    -13.46    
2014 18,970,339,459 38,459,251 0.20 6,390,900 -9.65    -9.13    
2015 16,522,585,105 33,244,872 0.20 5,328,685 -13.56    -16.62    
2016 15,862,044,431 36,039,965 0.23 5,501,553  8.41     3.24    
Fuente: UN COMTRADE 
    
 
 
En dicho cuadro podemos apreciar que el valor de las exportaciones de Peru 
tienen una participación en promedio del 22% durante los años en estudio, por 
otro lado podemos ver que nuestras exportaciones no representan ni el uno por 
ciento a nivel mundial, esto quiere decir que tenemos la oportunidad de llegar a 
más mercados; centrándonos en el mercado de la Union europea el valor de las 
exportaciones que van dirigidas a ese mercado está representado en un promedio 
de 6.381.998 millones de US$ con una participación de %17.5. 
Para el año 2009 con respecto al año anterior las exportaciones peruanas 
experimentaron una variación negativa del -14.54%, logrando recuperarse el año 
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siguiente con un 33.92% y logrando mantenerse hasta el año 2011 con una 
variación del 29.54% a favor, a partir del año 2012 al 2015 las exportaciones 
comenzaron a disminuir año a año con 0.04%, 8.19%, 9.65% y 13.56% en su 
respectivo orden, ya para el año 2016 se recupera con una variación a favor del 
8.41%. El mercado europeo no es ajeno a los cambios suscitados en el tiempo de 





Tal como se puede apreciar en los gráficos, para el año 2009 se experimentó una 
leve caída a causa de la crisis internacional que afecto en gran medida, así para 



















Grafico 3.1 valor de exportaciones mundiales 2008 - 2016 en miles de US$
Exportaciones 
peruanas mundiales






















Grafico 3.2. Valor de exportaciones peruanas mundiales y exportaciones al 
mercado de la UE 2008-2016 en miles de US$
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En el cuadro 3.2 se aprecia la participación de mercado de nuestras 
exportaciones en el mercado de la Union europea durante los años 2008-2016. 




Exportación hacia la 
Union europea 
Participación de las 
exportaciones peruanas en 
la UE 
2008 31,288,212 5,541,177 17.71 
2009 26,738,260 4,217,931 15.77 
2010 35,807,438 6,579,168 18.37 
2011 46,386,022 8,718,909 18.80 
2012 46,366,536 8,126,827 17.53 
2013 42,568,899 7,032,836 16.52 
2014 38,459,251 6,390,900 16.62 
2015 33,244,872 5,328,685 16.03 
2016 36,039,965 5,501,553 15.27 
Fuente  UN COMTRADE 
   
Según los resultados obtenidos podemos apreciar que la participación de 
nuestros productos en la Union europea no es menor al 15%, demostrando con 
ello que tenemos productos que siempre son requeridos por ese mercado, por 
otro lado, podemos apreciar que a partir del año 2013 año en el cual entro en 
vigencia el acuerdo con el bloque europeo solo ha habido una pequeña variación 
de entre el 0.5% y 1%, tal como se ilustra en el grafico 3.3 
 
Las exportaciones se han venido manteniendo año a año con pequeñas 
% Participacion de las 
exportaciones 




























En el anexo 6 y 7 presentamos el volumen de las exportaciones peruanas y las 
que van dirigidas al mercado de la unión europea durante el periodo 2008-2016 
expresado en toneladas respectivamente; a partir de dicho anexo mostramos los 
siguientes resultados. 
En el cuadro 3.3. presentamos el volumen de las exportaciones y las variaciones 
que se han dado durante el tiempo de estudio. 
 
Cuadro 3.3. Volumen de las exportaciones 2008 - 2016 en Toneladas (tn) 
Años 
Volumen de Exportaciones 
peruanas 
Volumen de 
exportaciones hacia la 
UE 
% volumen de 
exportaciones hacia la 
UE 
2008 25,386,184 2,894,427 11.40 
2009 24,713,245 2,597,505 10.51 
2010 29,159,522 3,382,519 11.60 
2011 35,991,167 4,495,638 12.49 
2012 47,130,166 5,030,082 10.67 
2013 44,741,085 4,312,999 9.64 
2014 62,605,044 4,033,579 6.44 
2015 61,085,477 3,540,144 5.80 
2016 59,643,280 4,574,700 7.67 
Fuente  UN COMTRADE 
  Las exportaciones que se dirigieron a la Unión Europea durante el año 2008 
representaron el 11.40% de las exportaciones totales que Perú realizo; para el 
año 2009 también se presentaron casi los mismos resultados con una variación 
negativa mínima del 0.89%. además, podemos apreciar que a partir del año 2011 
el volumen de las exportaciones que Perú realizo tuvo un incremento significativo 


























En el anexo 8 presentamos el valor de las importaciones peruanas y en el anexo 
9 se presenta las importaciones que provienen del mercado de la Unión Europea 
durante el periodo 2008 – 2016 expresado en miles de US$; a partir de dicho 
anexo mostramos los siguientes resultados. 
En el cuadro 3.4. presentamos el valor de las importaciones y las variaciones que 
se han dado durante el tiempo de estudio. 
Cuadro 3.4. Valor de importaciones 2008 - 2016 en miles de US$ 
Años 
Valor de importaciones 
peruanas a nivel mundial 
Valor de importaciones 
peruanas provenientes 
de la UE 
% valor de 
importaciones hacia la 
UE 
2008 29,952,803 3,638,220 12.15 
2009 21,813,514 2,455,435 11.26 
2010 29,965,753 3,186,466 10.63 
2011 37,891,038 4,113,957 10.86 
2012 42,162,931 5,005,456 11.87 
2013 43,321,710 5,200,419 12.00 
2014 42,193,570 4,940,360 11.71 
2015 38,104,614 4,473,364 11.74 
2016 36,185,035 4,368,518 12.07 
Fuente  UN COMTRADE 
   
Se aprecia que durante el año 2008 y el año 2010 las importaciones que realizo el 
Perú tuvieron una disminución notable como consecuencia de la crisis 























Grafico 3.5 Volumen de exportaciones 2008-2016 en toneladas(tn)
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Protagonismo en nuestro país. Las importaciones que provienen de la Unión 
Europea también fueron incrementándose y manteniéndose desde el año 2011 en 




Para el año 2008 las importaciones provenientes de la Unión Europea 
representaron el 12.15% del total de las importaciones que realiza el Perú de 
diferentes partes del mundo, al igual que los años 2013 y 2016.  
En el anexo 10 presentamos el volumen de las importaciones peruanas y en el 
anexo 11 presentamos las importaciones que provienen del mercado de la Unión 
Europea durante el periodo 2008 – 2016 expresado en toneladas; a partir de 
dicho anexo mostramos los siguientes resultados. 
En el cuadro 3.5. presentamos el volumen de las importaciones y las variaciones 
que se han dado durante el tiempo de estudio. 
Valor de 
importaciones 











































Grafico 3.7 valor de importaciones 2008-2016 en miles de US$
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hacia la UE 
% 
variación 
% volumen de 
importaciones 






2009 19,541,416 -8 635,527 -37 3.25 
2010 24,380,549 25 913,359 44 3.75 
2011 27,424,738 12 1,030,314 13 3.76 
2012 33,142,426 21 1,273,713 24 3.84 
2013 28,903,610 -13 1,078,910 -15 3.73 
2014 28,392,041 -2 966,291 -10 3.40 
2015 31,152,065 10 1,165,276 21 3.74 
2016 33,260,721 7 1,115,251 -4 3.35 
Fuente  UN COMTRADE 
     
Se aprecia que el volumen de las importaciones disminuyo para el año 2009, 
recuperándose para el año siguiente hasta el año 2012, para ese año los valores 
de las importaciones fueron valorizados en miles S$ 5005456 con un volumen de 
1273713 toneladas y comparándolo con el año 2013 los valores de las 
importaciones fueron valorizados en miles S$ 5200419 con un volumen de 
1078910 toneladas, podemos ver que el volumen disminuyo para el año 2013 
pero el valor se incrementó debido a los cambios que se dieron en el mercado, 
mencionando uno de ellos como el tipo de cambio. Tal como se aprecia en los 


























Los volúmenes de importaciones provenientes de la UE solo representan en 
promedio el 3.73% durante el periodo 2008 al 2016. Para el año 2009 las 
importaciones en volumen disminuyeron en un 37% al año anterior, 
recuperándose para los años siguientes hasta el 2011. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de las exportaciones mundiales 
vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y=683,415,835,570.25 – 347,964,581.13x 
r2= 0.19 
Donde  y es el valor de exportaciones mundiales 
x es el tiempo 


















































Grafico 3.1. 1 valor de exportaciones mundiales 2008 - 2016 en miles de US$
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dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el valor de exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a 
los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r2=0.19), lo que 
se interpreta en el sentido que no existe tendencia en el valor de exportaciones 
mundiales durante el periodo 2008 -2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de las exportaciones mundiales 
vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y= 1,304,347,764.09 – 666,889.18x 
r2= 0.07 
Donde  y es el valor de exportaciones peruanas mundiales 
x es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación 
dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el valor de exportaciones peruanas mundiales y el tiempo, con un bajo nivel de 
ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r2=0.07), lo que se interpreta en el sentido que no existe tendencia 
en el valor de exportaciones peruanas mundiales durante el periodo 2008 -2016. 
 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de las exportaciones peruanas 
dirigidas a la Union europea vamos a obtener los siguientes resultados: 




Exportacion hacia la 
Union Europea
y = 666,889.18x - 1,304,347,764.09
R² = 0.07






















grafico 3.2.1 Valor de exportaciones peruanas mundiales y exportaciones al mercado 
de la UE 2008-2016 en miles de US$
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Donde  y es el valor de exportaciones peruanas dirigidas a la Union europea 
x es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación 
dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el valor de exportaciones peruanas dirigidas a la Union europea y el tiempo, con 
un bajo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r2=0.00), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el valor de exportaciones peruanas hacia la Union europea 
durante el periodo 2008 -2016. 
 
Si estimamos la línea de tendencia de la participación de las exportaciones 
peruanas en la Union europea vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y= 513.48 + 0.25x 
r2= 0.31 
Donde  y es la participación de las exportaciones peruanas en la  
   Union europea 
x es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación 
dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
la participación de las exportaciones peruanas en la Union europea y el tiempo, 
con un bajo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r2=0.31), lo que se interpreta en el sentido que no 
% Participacion de las 
exportaciones peruanas 
en la UE

























Grafico 3.3.1 % Participacion de las exportaciones peruanas en la UE
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existe tendencia en la participación de las exportaciones peruanas en el mercado 
de la Union europea durante el periodo 2008 -2016. 
 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de las exportaciones peruanas 
vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y= 10,117,129,284.67 – 5,055,805.83x 
r2= 0.89 
Donde  y es el volumen de exportaciones peruanas  
x es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación 
dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el volumen de exportaciones peruanas y el tiempo, con un alto nivel de ajuste de 
la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación 
(r2=0.89), lo que se interpreta en el sentido que existe tendencia en el volumen de 
exportaciones peruanas durante el periodo 2008 -2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de las exportaciones hacia la 
Union europea vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y= 353,876,521.00 – 177,808.17x 
r2= 0.35 
Donde  y es el volumen de exportaciones peruanas hacia la Union europea 
x es el tiempo 



























dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el volumen de exportaciones peruanas hacia la Union europea y el tiempo, con un 
bajo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r2=0.35), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el volumen de exportaciones peruanas hacia la Union 
europea durante el periodo 2008 -2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de las exportaciones peruanas 
vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y= 3,441,289,843.69 – 1,728,142.23x 
r2= 0.44 
Donde  y es el valor de importaciones peruanas  
x es el tiempo 






















grafico 3.5.1 Volumen de exportaciones 2008-2016 en toneladas(tn)
Valor de importaciones 
peruanas a nivel 
mundial






















grafico 3.6.1 valor de importaciones 2008-2016 en miles de US$
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dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el valor de importaciones peruanas y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación 
(r2=0.44), lo que se interpreta en el sentido que existe tendencia en el valor de 
importaciones peruanas durante el periodo 2008 -2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de las importaciones peruanas 
provenientes de la Union europea vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y= 450,867,901,91 – 226,153.82x 
r2= 0.46 
Donde  y es el valor de importaciones peruanas proveniente de la  
                        Union europea 
x es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación 
 
dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el valor de importaciones peruanas provenientes de la Union europea y el tiempo, 
con un bajo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r2=0.46), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el valor de importaciones peruanas provenientes de la Union 
europea durante el periodo 2008 -2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de las importaciones peruanas 
provenientes de la Union europea vamos a obtener los siguientes resultados: 
importaciones de 
peru desde UE


















grafico 3.7.1 valor de importaciones de peru provientes de la UE
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Y= 3,062,151,947.38 – 1,535,612.72x 
r2= 0.73 
Donde  y es el volumen de importaciones peruanas 
x es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación 
 
dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el volumen de importaciones peruanas y el tiempo, con un alto nivel de ajuste de 
la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación 
(r2=0.73), lo que se interpreta en el sentido que existe tendencia en el volumen de 
importaciones peruanas durante el periodo 2008 -2016. 














































grafico 3.9.1 volumen de importaciones 2008-2016 en toneladas
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Si estimamos la línea de tendencia del valor de las importaciones peruanas 
provenientes de la Union europea vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y= 72,546, 851.96 – 36,564.12x 
r2= 0.31 
Donde  Y es el volumen de importaciones peruanas 
X es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación 
Dicho resultado muestra que existe una relación directamente proporcional entre 
el volumen de importaciones peruanas provenientes de la Unión europea y el 
tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el 
valor del coeficiente de determinación (r2=0.31), lo que se interpreta en el sentido 

























Baldeon (2013 p.13) coincido con la conclusión llegada por el autor ya que el 
cacao orgánico como producto peruano también se vio afectado por la crisis 
económica que se dio a notar en el año 2009, además las exportaciones han 
crecido ligeramente durante el tiempo de estudio 
Bello (2012, pp.185-186) coincido con la conclusión llegada por el autor ya que la 
firma de un acuerdo comercial beneficia a la economía del país, como se puede 
apreciar de igual forma en la investigación del año 2013 al 2016 pues las 
exportaciones se incrementaron. 
Bucheli (2015, pp.82-83) con respecto a la conclusión del autor es acertado en 
sus resultados ya que al tener un acuerdo comercial con la Union europea se 
obtiene de beneficio la reducción de aranceles logrando insertar productos al 
mercado de la unión europea con mayor facilidad, lo cual se puede ver reflejado 
en el valor de las exportaciones peruanas explicadas en la presente investigación. 
Falcon y López (2014, pp.116-118) coincido con los resultados del autor ya que el 
acuerdo comercial que tiene el Perú con la unión europea en el rubro de las 
importaciones son productos complementarios para la economía peruana 
lográndose una estabilidad, además el Perú tiene un gran mercado por conquistar  
Herrera (2016, pp.46) los resultados de la tesis del autor no concuerdan con la 
presente investigación ya que El Perú tiene beneficios arancelarios con la Union 
europea, permitiendo que las exportaciones de los productos peruanos tengan la 
facilidad de llegar al mercado europeo. 
Quistanchala (2014, pp.67) concuerdo con los resultados del autor ya que, al 
tener un acuerdo comercial con la UE, se logra el impulso al crecimiento de la 
economía tal como se muestra en los resultados de la investigación que a pesar 
de pasar por una crisis económica de la unión europea las exportaciones se han 
mantenido positivas. 
Romero (2014, pp. 80-81) concuerdo con los resultados del autor ya que los 
volúmenes de exportación a partir del año 2010 se incrementaron, con lo cual se 
logró observar un impulso notorio en los últimos anos 
Zevallos (2015, pp.146-148) concuerdo con los resultados de la investigación del 
autor y es que el tener un acuerdo comercial conlleva al mejoramiento económico 
del Perú logrando con ello el incremento de los volúmenes de importación en los 
43 
 
últimos años, cabe mencionar que los productos que se importan de la UE son 
productos complementarios, por lo que no afecta a la producción nacional del 
Perú. 
Zarate y Sánchez (2016, pp.91-92) concuerdo con los resultados obtenidos por 
los autores, el comercio exterior que se tiene con la Union europea muestra el 
dinamismo que se tiene, debido al incremento de las exportaciones en volumen 
de la cual podemos identificar la diversidad de los productos, y por el lado de las 
importaciones los productos complementarios que ofrece el bloque europeo. 
Cossío (2015, p.9) concuerdo con los resultados obtenidos por el autor ya que los 








1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que el comportamiento del comercio exterior peruano con la Union europea 
durante el periodo 2008-2016 ha tenido una tendencia negativa, ya que en 
el tiempo tanto para las exportaciones como importaciones no han tenido 
gran significancia 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que las exportaciones peruanas con la Unión Europea durante el periodo 
2008-2016 muestran una tendencia positiva para el caso de volumen de 
exportaciones y para el valor de las exportaciones se muestra una 
tendencia negativa 
3. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que las importaciones peruanas con la Unión Europea durante el periodo 
2008-2016 ha tenido una tendencia negativa logrando no superar el nivel 
de significancia para ese mercado, mientras que el volumen de 
importaciones si presenta una tendencia positiva. 
4. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que la participación de las exportaciones peruanas destinadas al mercado 
de la Unión Europea durante el periodo 2008-2016 ha tenido una tendencia 





1. Para lograr una tendencia positiva en el comercio exterior, se debe de 
fomentar las exportaciones ya que gracias a ella los productos peruanos 
podrán competir en ese mercado, por el lado de las importaciones se debe 
de aprovechar los beneficios arancelarios que se tienen con el bloque 
europeo para poder abastecernos de maquinarias que ayuden a la 
producción nacional y con ello lograr especializarnos en un determinado 
bien.   
2. Para lograr que las exportaciones peruanas tengan mayor valor en el 
mercado de la UE, se debe de trabajar en la presentación y diversificación 
del producto, ya que con ello lograremos que el Perú se posicione en el 
ranking como uno de los principales exportadores. 
3. Identificar nuevos mercados para diversificar los productos importados, si 
bien es cierto las importaciones de la UE son productos complementarios 
que no perjudican la producción nacional directamente, de forma indirecta 
sí; pues su principal proveedor es China. 
4. Para tener mayor presencia de productos peruanos en la Union europea se 
deberá identificar las necesidades y gustos que requiere ese mercado, ya 
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